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(1)横井郷が出雲井郷に水乞いする際の書式
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比
十
義
|=|
亀
4手与ま
ほ1 番水の際、分水地点で時間を測る。約一斗のたる
で、l_fに穴がある。一杯で約30分。
晶
粋独事
■‐li!■■■■■■■|■|十■■■■‐‐
1茨井郷内で番水を行なう場合の分水比率
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